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Transkription: 1 Bato Trantonis f(ilius)
2 Araviscus ann(orum) L
3 h(ic) s(itus) e(st) Firmus h(ic) s(itus) e(st)
4 Mogitmarus t(itulum) m(emoriae) p(osuit).
Übersetzung: Bato, Sohn des Tranto, Aravisker, (verstarb mit) 50 Jahren, hier liegt er. Firmus liegt
hier. Mogitmarus hat den Grabstein zur Erinnerung aufgestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein mit einer Rechtecknische mit den Reliefs zweier Männer. Unter
dem ungerahmten Inschriftenfeld die Darstellung eines Reiters links und rechts ein
Mann mit Schwert und Schild ein Pferd am Halfter haltend.
Maße: Höhe: 214 cm
Breite: 80 cm
Tiefe: 24 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 1. Hälfte 2. Jhd. n. Chr.
Fundort (modern): Alsózentiván (http://www.geonames.org/3056052)
Geschichte: 1841 am Ufer des Sárvíz gefunden.
Aufbewahrungsort: Budapest, Magyar Nemzeti Múzem, Inv.Nr. RD 223




UBI ERAT LUPA 4026, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4026
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